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Одним из основных достоинств классического вуза является то, что он дает студентам фундаментальные знания по кругу проблем, связанных с их профессиональной деятельностью. Одни только специальные знания могут обеспечить лишь узкую специфическую деятельность с жесткими рамками. Фактически же специалист, в какой бы области не работал, вынужден реагировать на непрерывные изменения, которые в ней происходят. Любые фундаментальные знания, обеспечивающие теоретическую базу, должны давать понимание проблем, которые специалисту приходится решать.
Математика является важнейшей частью профессиональной подготовки будущего специалиста в области информационных технологий. Поэтому очень важно не только сформировать у студентов основные математические понятия и соответствующие умения, но и дать представления о том, в каких математических знаниях нуждаются специалисты данной отрасли. Это поможет сблизить преподавание математики с требованиями практики, улучшить систему как математической, так и профессиональной подготовки, наполнить курсы такими примерами и задачами, которые будут интересны и близки студентам как будущим специалистам. 
При изучении курса «Высшей математики» студентам специальности «Информационные технологии» было предложено рассмотреть некоторые вопросы, посвященные математическим основам компьютерной графики, а именно, преобразованию геометрических объектов на плоскости и в пространстве. Наиболее употребляемыми в задачах компьютерной графики являются преобразования параллельного переноса, масштабирования,  поворота вокруг некоторой точки на плоскости или вокруг оси в пространстве. Для преобразования на плоскости используются двумерные векторы и матрицы размерностью 2х2. В пространстве с этой же целью используются трехмерные векторы и матрицы 3х3. Но такой подход не позволяет задавать с помощью матриц преобразования переноса и проекции. Для решения этих задач применяется математический аппарат, позволяющий унифицировать все геометрические преобразования путем введения так называемых однородных координат.
При выполнении представляемой работы студентами были проведены  анализ и изучение учебной литературы по соответствующим разделам математики  и компьютерной графики, а также разработаны  компьютерные презентации.


